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La motivación principal de este estudio se centra en determinar y analizar, desde 
una perspectiva de género, las bases epistémicas que tradicionalmente han determinado 
al campo de la Educación Física escolar como un espacio históricamente generizado y 
potencialmente reproductor de desigualdades en relación a la socialización de género. 
Desde una perspectiva historiográfica, se propone el análisis de fuentes primarias y 
otras referencias que fueron configurando a la Educación Física escolar uruguaya, entre 
los años 1874 y 1923, así como las condiciones de posibilidad en las que ésta emerge, 
constituyéndose como un espacio delimitado por un cierto orden corporal y por algunas 
tendencias históricas en relación a la generificación de los cuerpos y las prácticas.  
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1. Fundamentación y antecedentes 
 
Es a partir de la reflexión de las condiciones epistémicas y contextuales que 
configuran las prácticas de educación física escolar en Uruguay que esta propuesta se 
inspira. Pensar, desde los diversos aportes de los estudios de género, sobre la educación 
del cuerpo1 en la escuela y de la educación física en dicho marco. Entendiéndola como 
un conjunto de prácticas corporales que surge en una determinada cultura, a partir de la 
conformación de los sistemas educativos modernos (Rodríguez, 2012) y analizando el 
suelo epistémico que le da sustento, así como las tensiones que allí puedan ser 
identificadas.  
Así, el siguiente proyecto se inscribe dentro de la temática presentada en el 
Programa de Maestría en Educación Física (ProMef), en el Instituto Superior de 
Educación Física (ISEF), Montevideo, Uruguay; específicamente sobre el área de 
 
1 Refiriéndome con este término a las diversas instancias discursivas en las cuales el cuerpo es 
aprehendido por el lenguaje (Ruggiano, 2016, p.146) y en ese sentido entendiendo a la educación física 
como una de las formas que adopta la educación del cuerpo (Dogliotti, 2012, p.16) 
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 concentración conceptual que contempla los fundamentos de las ciencias sociales y 
humanas para pensar la educación del cuerpo: Educación Física, Cultura y Sociedad. 
Son múltiples los registros bibliográficos2 que explicitan el surgimiento de la 
educación física tras el período de modernización del Estado y de surgimiento del 
sistema educativo uruguayo. Incluída en los primeros programas de enseñanza primaria, 
parece haberse asentado en lo que fueron nuevas formas de comprender al cuerpo, que 
fundamentalmente se centraron en la “medicalización” de las prácticas corporales y su 
disciplinamiento militarizado (Rodríguez, 2003). 
En este sentido, el higenísmo cimentó el disciplinamiento de los cuerpos y un 
nuevo orden social que, fundado en el esencialismo biológico devino no sólo en la 
moralización de ciertas prácticas (Barrán, 1994) sino también en la constitución 
heteronormativa y binaria del sistema sexo-género3.  
Así, la escuela se constituyó como un dispositivo que, al valerse de diversos 
mecanismos de regulación y control sobre los cuerpos, sustenta también a la emergencia 
de la educación física como un espacio delimitado por un cierto orden corporal y por 
algunas tendencias históricas en relación a la generificación de las prácticas, con un tipo 
de saber admitido y no otro, en referencia (también) a lo masculino y lo femenino 
(Dogliotti, 2015). 
“Las instituciones educativas han sido – y siguen siendo – espacios 
generadores de determinados discursos y ciertas prácticas históricamente 
específicas. En este sentido, son lugares en los que se generan ciertas 
validaciones y exclusiones modernas del derecho a hablar y del derecho a hacer. 
Y ciertamente, los procesos educativos no han sido ajenos a la configuración de 
dos modalidades de acciones educativas diferenciales por género. Distinguiendo 
a lo largo de la historia un modo para mujeres y otro para varones.” 
(Scharagrodsky, 2001, p.123) 
 
Así, la motivación principal de este estudio se dirige hacia el análisis desde una 
perspectiva de género sobre la configuración de los saberes que tradicionalmente han 
determinado al campo de la educación física escolar, sobre las tensiones que allí puedan 
 
2 Entre ellos Dogliotti (2011), Rodríguez (2012) (2001), Bracht  (1996). Sobre el proceso de 
disciplinamiento y el surgimiento del sistema educativo moderno se destacan los trabajos de Barrán 
(1994) (1995) y de Palomeque (2012): Historia de la Educación Uruguaya, en sus tres tomos.  
3 Sobre estas definiciones y sus implicancias sugiero las siguientes fuentes: (Butler, 2002) (Morgade, 
2017) (Rubin, 1986) 
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 ser identificadas4 y sobre la forma en que esas mismas configuraciones (y tensiones) se 
relacionan con algunas condiciones culturales, políticas y económicas que hacen al 
recorte temporal en el que esta propuesta se delimita.  
Como recorte temporal para el estudio sugerido, me propongo analizar los 
elementos mencionados a partir del Proyecto de ley que cimenta la posterior 
implementación de la primera reforma educativa escolar5, en el año 1874, como un 
acontecimiento a partir del cual pueden identificarse cambios discursivos respecto de 
los años anteriores, que cimentaron los principales discursos entorno a la educación del 
cuerpo de años posteriores.  
Hasta el año 1923, cuando la Comisión Nacional de Educación Física presenta 
un Plan de Acción de Educación física, elaborado por Julio J. Rodriguez6, proponiendo 
un programa de intervención en la escuela que evidencia nuevas consideraciones para 
dicho campo. Este momento, es reconocido por quienes han investigado sobre el 
devenir histórico de la educación escolar y de la educación física en la escuela como 
uno en el que se sistematizan algunos cambios e innovaciones7. 
Para esto, se pretenden abordar fuentes documentales primarias que exponen el 
pensamiento de Varela y otras referencias que configuraron a la educación del cuerpo 
en la escuela. El proyecto de ley sobre reforma educativa vareliana 1874; el Decreto-
Ley de Educación Común 1877; las Memorias de Instrucción Pública de José Pedro 
Varela 1876-1877; Anales de  Instrucción Primaria; Documentos de la CNEF sobre la 
institucionalización y curricularización de la educación física escolar; archivos 
fotográficos del Centro de Fotografía de Montevideo, entre otras fuentes y documentos. 
Por otro lado, entiendo se hace necesario esclarecer algunos ejes conceptuales 
que pueden estar delineando una perspectiva de abordaje sensible al género, destacando 
fundamentalmente la transversalidad8 que la constituye como categoría de análisis, y 
que habilita a visibilizar cómo se configura el suelo epistémico que hoy puede estar 
dando sustento a una educación física escolar, no solamente generizada sino también 
potencialmente reproductora o transformadora de desigualdades de género. 
 
4 Identificadas y problematizada en diversas investigaciones, en Uruguay, por los autores Raumar 
Rodriguez y Paola Dogliotti 
5 Reforma Vareliana año 1874. Varela, J. P. (1874a; 1874b)  
6 Referencia del documento. Quien era J.J. Rodriguez. Dónde ampliar sobre él?  
7 Palomeque (2012), Gomensoro (2009), Ruegger (2014),  
8 Término conocido en inglés como “gender mainstreaming”, que exige el empleo de herramientas 
estratégicas para  la transversalización del género como categoría de análisis, tanto en investigaciones 
como en el análisis e implementación de políticas públicas., explicitando al género como una de las 
múltiples variables en la constitución de desigualdades a nivel social (Garcia, E. 2008)  
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 Evidenciando también los fundamentos que han matrizado las construcciones sociales 
del género y los procesos de socialización en la escuela.  
A su vez, pretendiendo apartarme de proposiciones esencialistas, este estudio 
implica abordar la categoría de género desde su carácter relacional (Scott, 1996) y 
performativo (Butler, 2001).  
Esto refiere a situar el análisis desde la identificación de la construcción de 
género en la escuela, resaltando los aspectos relacionales de las definiciones normativas 
a partir de las cuales las diferencias biológicas entre varones y mujeres se traducen en 
diferencias socialmente construidas (Scott, 1996) y habilitando así a entender cómo 
estas relaciones se regulan y operan definiendo, y siendo definidas por, relaciones de 
poder a nivel social9. 
Performativo, en la medida que las representaciones del cuerpo y sus prácticas a 
la vez que expresan la construcción de género legitimada para cada subjetividad, lo 
determinan y construyen simbólicamente, produciendo sentidos y construyendo 
realidades, de nuevo de forma relacional (Butler, 2001). 
Reconociendo la incipiencia de la producción de conocimiento en lo que 
respecta específicamente al género y la educación física en Uruguay, los principales 
antecedentes de esta investigación son algunos estudios realizados en el país y otros a 
nivel regional. Factor que, a su vez, hace la relevancia del desarrollo en el estudio de 
estas temáticas.  
Dentro de los primeros, destaco la tesis doctoral de Paola Dogliotti (2018) que 
indaga sobre la educación y a la enseñanza del cuerpo en la formación del profesor de 
educación física en el Uruguay (1948-1970), sosteniendo durante la investigación que 
las teorías eugénicas oficiaron como base epistemológica de la producción discursiva 
del sexo.  
A nivel regional, los estudios de Pablo Scharagrodsky (2001; 2004) que 
profundizan sobre el estudio de la educación física escolar argentina, el género, el 
cuerpo y sus vinculaciones con la pedagogía, los sistemas de instrucción pública y los 
 
9 Esta lectura de los procesos de socialización en la escuela pretende contemplar el carácter complejo de 
su entramado de relaciones y del poder que entre ellas circula. Habilitando desde una mirada foucaultiana 
a visibilizar en tal espacio el carácter productivo del poder y su microfísica, las desigualdades y también 
las posibles resistencias y reivindicaciones que a nivel relacional hacen a toda relación de poder 
(Foucault, 1980) 
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 procesos de escolarización modernos, desde un enfoque foucaultiano, así como sus 
trabajos historiográficos (2013; 2006, 2006b). 
En brasil Ileana Wenetz (2006; 2013; 2017) que estudia el género y la 
sexualidad en el espacio escolar a partir de los Estudios Culturales y de Género que se 
aproximan al postestructuralismo de Foucault. Y las investigaciones de Goellner (2008) 
y Fraga; Goellner; Silva (2011) realizan un análisis de los vínculos específicos entre 
cultura física, eugenesia, género y sexualidades y enriquecen el tema de estudio desde 
diferentes acentos. 
A su vez, como antecedentes generales en Uruguay sobre esta temática destaco 
Sapriza (2001) que realiza una indagación sobre las relaciones entre eugenesia, género y 
sexo en el Uruguay entre los años 1920 y 1945.  
 
2. Problema de investigación / Objetivos generales y específicos 
 
Por lo anteriormente descrito y ante el entendido de que los espacios de práctica 
de la Educación Física escolar en nuestro país se constituyen como espacios 
históricamente generizados; el problema de esta propuesta se centra en determinar y 
analizar las bases epistémicas que, en relación con la práctica, habilitan la configuración 
de la Educación Física escolar como un escenario potencialmente reproductor de 
desigualdades en relación a la socialización de género. 
Como objetivo principal de esta propuesta me propongo analizar con un enfoque 
de género las condiciones epistémicas y contextuales que tradicionalmente han 
determinado al campo de la educación física escolar como espacio generizado y 
potencialmente reproductor de desigualdades de género. 
Así, los objetivos específicos de la propuesta se centran en realizar un análisis 
sobre la configuración de la educación física escolar uruguaya en el período de tiempo 
seleccionado desde tal perspectiva.  
Y analizar las tendencias contextuales (a nivel social, económico y político) que 
puedan haber sido constitutivas del campo y matrizado el género en la región. 
 
3. Principales preguntas que se intentarán responder 
 
En este sentido, las principales interrogantes que conforman esta propuesta son:  
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 ¿En relación a qué condiciones epistémicas y contextuales se configuraron las 
prácticas de educación física escolar como espacios generizados y potencialmente 
reproductores de desigualdades de género? ¿Qué tendencias contextuales contribuyeron 
a matrizar las construcciones sociales del género en ese momento? ¿Cuál es la relación 
entre tales definiciones y la configuración de la educación física escolar en el período de 
tiempo seleccionado? 
 
4. Diseño metodológico 
 
Para el abordaje de este nudo problemático entiendo necesario indagar y 
seleccionar los documentos y fuentes primarias en las que puedan visualizarse factores 
claves para analizar la configuración epistémica de la educación física en la época 
seleccionada, desde la perspectiva de género.  
Este trabajo de indagación es necesario para la continuidad de las 
investigaciones desde esta perspectiva en la región, contribuyendo a priorizar 
documentos escritos que sean significativos para dar cuenta de las condiciones 
epistémicas de la educación física en la escuela y también de las condiciones de 
posibilidad en las que ésta emerge y se constituye con un orden generizado de los 
cuerpos.  
Así, se proyecta el análisis de fuentes primarias sobre el pensamiento de Varela 
y otras referencias que fueron configurando a la educación del cuerpo en la escuela. El 
proyecto de ley sobre reforma educativa vareliana; el Decreto-Ley de Educación Común 
1877; las Memorias de Instrucción Pública de José Pedro Varela 1876-1877, que 
exponen lo que efectivamente se consolida durante su dirección en la Dirección 
Nacional de Instrucción Pública; Anales de  Instrucción Primaria, con artículos, 
informes y resoluciones legales; Documentos de la CNEF sobre la institucionalización y 
curricularización de la educación física escolar; archivos fotográficos del Centro de 
Fotografía de Montevideo, entre otras posibles fuentes y documentos a analizar. 
En función de lo señalado sobre los antecedentes y las escasas investigaciones 
sobre esta temática en Uruguay, este proyecto tiene un carácter exploratorio, y se 
pretende realizar una lectura detenida del material a recolectar, ubicando los fragmentos 
en los que se haga referencia a los temas de interés de la investigación.  
En este sentido destaco, las siguientes categorías de análisis que entiendo 
habilitarían a abordar la problemática planteada y posteriormente investigar sobre la 
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 construcción de sentido que allí se realiza, a partir de lo que los textos plantean, su 
articulación con la información aportada en relación al contexto en que el documento 
fue elaborado y el marco teórico de la investigación. 
 
Categorías de análisis: 
a- Condiciones epistémicas que definen a la Educación Física escolar en relación 
a la socialización de género en el período de tiempo seleccionado. 
b- Tendencias contextuales que contribuyeron a matrizar las construcciones 
sociales del género a nivel social. 
c- Consideraciones sobre relación entre la configuración de la educación física 
escolar y las condiciones contextuales desde la perspectiva de género. 
 
En relación al cronograma general de ejecución, se entiende de relevancia 
destacar que este proyecto se articula con el Programa de Maestría en Educación Física 
(ProMef), ISEF - Udelar que dió inicio en abril del 2019. A partir del desarrollo de este 
trabajo de investigación se da continuidad a las actividades requeridas en tal proceso: 
relevamiento de antecedentes en la región, relevamiento de fuentes primarias, revisión de las 
fuentes, análisis categorizado y conclusiones. 
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